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摘 　要 : 科举制的稳定性和规律性是如此之强 ,周而复始贯串各朝。废科举是 20 世纪中国最重大的历史事件
之一 ,它不仅仅是一场教育革命 ,而且是一场政治变革 ,并引起了广泛而深刻的社会变迁。其后果既可惊又可骇 ,
既可喜又可忧。在科举制度废止百年的今天 ,无论从深刻认识中国社会的特性和传统文化的命运方面说 ,还是从
为现实考试制度改革提供历史借鉴方面说 ,总结科举制的千秋功罪 ,反思废科举的利弊得失 ,都有必要且有意义。
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Centennial of the Imperial Examination System
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Abstract : The stability and regularity of the Imperial Examination System were so strong that it persisted
through dynasties in Chinese history. The abolition of the Imperial Examination System was one of the most
significant changes in the 20
th
century in China. It was not only an educational but also a political revolution ,
which led to extensive and profound social changes. September 2005 is the centennial of the abolition of the
Imperial Examination System. To analyze the achievements and lessons of the Imperial Examination System
would shed light on characteristics of the Chinese society , the destiny of the Chinese traditional culture and
enlighten us on strategies of reforms towards today’s examination system.
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社会变迁。今年是废科举 100 周年 ,又是科举制建














(605 年)建立进士科 ,特别是唐代以后 ,科举制逐渐
发展壮大。到中晚唐时期 ,绝大部分年份都开科取
士。甚至到唐昭宗时 ,唐朝已摇摇欲坠、战乱不断 ,
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还年年开科 ,认真对待科举取士。南宋洪迈《容斋随
笔》4 笔卷 6《乾宁复试进士》说 :“是时国祚如赘疣 ,
悍镇强藩请隧问鼎不暇 ,顾　　若此。”晚唐八十年




战乱频仍 ,烽火连天 ,政局动荡不安 ,在短短的 52 年







·后主纪》载 :北宋开宝八年 (975 年) ,宋兵已将南唐
首都金陵城团团围住 ,南唐政权危在旦夕 ,却还照样
举行科举考试。当时 ,“举国皆知亡在旦暮 ,而光政














在河南的情况下 ,1901 年 12 月还下令次年要补行辛









































也有过几次中断 ,不过少则几年 ,至多 30 余年便重
新复活了 ,因而清代学者梁章　以为“终古必无废科




剧变化。特别是 19 世纪末 20 世纪初 ,在内忧外患
的压力之下 ,中国人求变的要求日趋强烈 ,科举制也
陷入空前的危机 ,终于在 1905 年走到了尽头。
二、“数千年中莫大之举动”
从 1898 年戊戌变法改革科举 ,到 1905 年 9 月科
举制的废止 ,科举制的革废方案屡经反复 ,往往是改
革或渐废的方案刚公布不久 ,便被后一道诏令所取
代和否定 ,以至原计划在 1911 年废科举的规划提前
到 1905 年实施。这是一段匆忙写就的历史 ,这是一
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段令人眼花缭乱的历史。
与科举时代几次废科举的尝试皆以失败而告终
有所不同 ,科举制在 20 世纪初所面临的社会变化是
前所未有的。将进化论译介进中国的严复洞悉世事
变迁之理 ,他曾指出 :“观今日之世变 ,盖自秦以来 ,
未有若斯之亟也 !”[10 ] 处于数千年未有之大变局之
中 ,科举制遭遇到亘古未有的严重挑战。
一贯运行有序的科举制 ,在 20 世纪最初几年却
乱了套。虽然统治者极力维持科举制的正常运转 ,
但其周期却被打乱。本来 1901 年应该举行的乡试




















肄业 ,以待三年卒业也。科举误人 ,岂浅鲜哉 ?”[12 ]
结果 ,京师大学堂仕学、师范两馆赴开封参加顺天乡





迨九月中 ,各省次第放榜 ,获隽者利速化 ,视讲舍如
蘧庐 ,其失意者则气甚馁 ,多无志于学 ,胶胶扰扰者
先后殆九十 ,阅月而一星终矣。竭管学大臣、中外教
习、管理诸员之心思才力 ,一岁之春秋两试堕之于无





折》,认为 :“臣等默观大局 ,熟察时趋 ,觉现在危迫情







伺 ,岂能我待。”[14 ] 因此 ,立停科举是迫在眉睫的大




光绪三十一年八月初四日 (1905 年 9 月 2 日) ,
清廷颁布上谕 :“方今时局多艰 ,储才为急 ,朝廷以提
倡科学为急务 ,屡降明谕 ,饬令各督抚广设学堂 ,将
俾全国之人咸趋实学 ,以备任使 ,用意至为深厚。前
因管学大臣等议奏 ,当准将乡会试分三科递减。兹
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过去 ,科举年复一年地举行 ,士子年复一年地应























域 ,经过 500 余年平稳航行之后 ,整艘船的复杂精细
的结构和部件已经变得老化失灵 ,行驶至清末 ,船破
恰遇顶头风 ,在强劲的欧风美雨和坚船利炮的冲击
















在风云变幻的 20 世纪 ,对科举制及与之息息相
关的中国传统文化的评价跌宕起伏。而在临近废科







































① 曾德昭 1667 年在里昂出版的法文著作《分成三个部分的中国通史》第 8 章第 61 页。转引自 Ruth Hayhoe and Marianne
Bastid ed. , China’s Education and the Industrialized World : Studies in Cultural Transfer. N. Y. : ME. Sharp , Inc. , 1987 , p. 24.
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科举制已渐渐背离了制度设计的初衷 ,走到选才的
死胡同去了。康有为说过 :“凡法虽美 ,经久必弊。
及其弊已著 ,时会大非 ,而不与时消息。改弦更张 ,




的必然。即使不在 1905 年匆忙废止 ,也会在稍后几










对科举的否定评价 ,在 1905 废科举时似乎已是
盖棺论定了。然而 ,现代人对科举往往是盲目批判



























报宰相 ,宰相认为 :“明经、进士 ,国家取才之地。若
圣恩优异 ,差可与官 ,今以及第与之 ,将何以劝 ?”结
果只好作罢。[24 ]宰相之所以敢将皇帝许诺的事情挡




又如 ,清康熙时 ,文果和尚因“圣祖南巡见之 ,命入京
师 ,居玉泉精舍 ,宠眷殊厚。和尚一日携其孙入见 ,





的和不断重现的行为模式。”[26 ] 制度是人制定的 ,然







中考得第一名 ,试卷启封后 ,主考官见其年少 ,欲改
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